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Dr. BALÁZS JÓZSEF 
az Állam- és Jogtudományi Kar 
dékánhelyettese /Szeged/ 
A szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karának Tanácsa nevében tisztelettel köszön-
töm a mezőgazdasági jog egyetemi oktatásának 25. évfordu-
lója alkalmából rendezett emlékülés vendégeit, valamennyi 
résztvevőjét. 
Immár bevett természetes és jó szokássá vált, hogy 
állami-társadalmi életünk jelentősebbíe^pqé|nyeinek nagyobb 
évfordulóin egyrészt visszatekintő értékelésiét, elemzését 
adjuk az eddig megtett útnak, másrész't'-az a'd̂ igi tapaszta-
latok ás a letisztult konzekvenciák álapján vázoljuk az el 
következendő időszak főbb lehetőségeit, feladatait. Tulaj-
donképpen ezt a célt szolgálja a jelen emlékülés is, amint 
az a meghivók programjából is kitűnik. 
Az egyetemi oktatás keretében önmagában is jelentős 
és feltétlen hasznos akár egy-egy oktatott tárgy, diszcip-
lína előbbiekben értelmezett áttekintése, feldolgozása. 
Ez alkalommal azonban lényegesen többről van szó, mint csu 
pán egy tan- és ismeretanyag, azaz a mezőgazdasági jog át-
tekintésének értékelése. Ugyanis a mezőgazdasági jog indo-
koltsága, kialakulása és fejlődése szorosan és alapvetően 
kapcsolódik: 
- a szocialista társadalmi rendszerünk kialakulásá-
hoz és fejlődéséhez 
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- a magyar szocialista jogrendezer tagozódásának kér-
déséhez, a hazai szocialista jogtudomány kialakulá-
sához és fejlődéséhez 
- az elmúlt három évtized jogalkotásához és jogalkal-
mazásához 
- és nem utolsó sorban az előzőekkel összhangban -
a hazai jogászképzés alakulásához. 
Az emiitett társadalmi, jogi területek dialektikus 
kapcsolata következtében a mezőgazdasági jog egyetemi okta-
tásának 25 évét sem értékelhetjük önmagában, a főbb társa-
dalmi, gazdasági és jogi összefüggések bemutatása nélkül, 
így - gondolom - nem véletlen, hogy jelen emlékülés szakmai 
programja is "A mezőgazdasági jog kialakulása és fejlődése 
Magyarországon 1951-1976. között" cimü előadáseal kezdődik. 
Tisztelt ihilékUlés! Nem lehet célom szakmai kérdések-
be bocsátkozni, megteszik ezt Önök, szakemberek, a mezőgaz-
dasági termelőszövetkezeti jog, illetve a földjog elméleti 
és gyakorlati művelői. Szabadjon azonban a mezőgazdasági 
jog oktatásának néhány történeti specifikumára utalni. 
A mezőgazdasági jog oktatását hazánkban 1951-ben ve-
zették be. Időbelileg tehát csaknem egybeesik az egyik leg-
lényegesebb egyetemi reformmal. A jogászképzés tartalmi 
szempontból ugyanis 1950-től fejlődött jelentős mértékben. 
Amellett, hogy ebben az évben megkezdődött, a marxizmus-le-
ninizmus kötelező oktatása, a jogászképzés azáltal is kor-
szerűbbé vélt, hogy a-jogi szaktárgyak programját a szocia-
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lista jogrendszer tagozódásának megfelelően alakították át. 
A mezőgazdasági jog oktatása bevezetésének alapvető 
sajátossága, hogy arra minden előzetes hazai mult, tapasz-
talat nélkUl került sor, több évvel megelőzve a mezőgazdasá-
gi jog két elemének, a mezőgazdasági termelőszövetkezeti 
jog, illetőleg a földjog önállé jogágazati létezését, vala-
mint a megfelelő jogtudományág megjelenését, sőt az 1948-49-
es években induló hazai termelőszövetkezeti mozgalom jogi 
szabályozása is még kezdeti stádiumban volt. 
E körülményekkel kapcsolatban csupán három motívumot kivá-
nok kiemelni. 
Elsőként, hogy a mezőgazdasági jog oktatása, annak be-
vezetése óta együtt alakult és fejlődött a jogtudományi ág 
fejlődésével a mezőgazdasági termelőszövetkezet, továbbá a 
földtulajdon és földhasználat jogi szabályozásával és a jog-
gyakorlattal; végsősoron a hazai termelőszövetkezeti mozga-
lom alakulásával, fejlődésével. 
Második jellegzetesség, hogy ebben a többrétű, szoro-
san összekapcsolódó fejlődési folyamatban jelentős úttörő 
szerepet vállaltak a mezőgazdasági jog egyetemi oktatói is, 
akik az oktatás mellett aktivan részt vettek a termelőszö-
vetkezeti jog és földjog tudományos müvelésében, s igy e 
jogtudományi ágak kiépitésében, továbbá, akik a mozgásban 
lévő társadalmi életünk fejlődés-törvényeinek, elsősorban 
azok politikai és jogi oldalainak feltárásán túlmenően je-
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lentős mértékben hozzájárultak a mezőgazdasági jogintézmé-
nyek kialakításához, továbbfejlesztéséhez, Illetve a már 
létező jogszabályok és joggyakorlat elemzése alapján azok 
jobb végrehajtásához. 
Végül a mezőgazdasági jog mai fejlettségi szintjéről 
visszapillantva - ugy gondolom - egyértelműen igazoltnak 
és indokoltnak látszik a mezőgazdasági jog oktatásának 25 
évvel ezelőtti bevezetése, mert egyrészt tulajdonképpen ob-
jektív társadalmi igény alapján került erre sor, másrészt 
a menetközben kibocsátott jogász-generáció bekapcsolódásá-
ra is tekintettel nem lesz kétséges, hogy a mezőgazdasági 
jog oktatása és jogtudományi művelése teremtő hatással ját-
szott szerepet a termelőszövetkezetek fejlesztésében és meg-
erősítésében, valamint a földtulajdon és földhasználat jogi 
rendszerének kiépítésében, s ezzel az egyik alapvető terme-
lési eszköz védelmében, végeredményben mezőgazdaságunk tö-
meges kollektivizálásának befejezésében, amely egyben a 
szocializmus alapjainak lerakását ÍB jelentette. 
Tisztelt Emlékülés! Mint ismeretes a mezőgazdasági 
jog, ezen belül a mezőgazdasági termelőszövetkezeti jog 
és a földjog az egyes szocialista országokban eltérő jog-
rendszerbeli elrendezést nyert. Továbbá a szakemberek előtt 
az is ismeretes, hogy hazánkban és más szocialista orszá-
gokban még jelenleg is napirendre"kerülnek a mezőgazdasági 
jog, s két alkotó elemének egyes vitatható kérdései mind 
jogelméleti, mind szaktudományági szempontból. Jelen Emlék-
ülés is alkalmas fórum lehet arra, hogy a vitatott kérdé-
sek tisztázódjanak, a különböző nézetek egymáshoz közeled-
jenek, s igy a komplex történeti áttekintés alapján ujabb 
lendületet kapjon az Önök által müveit jogtudományi ág. 
A mezőgazdasági jog oktatásának 25« évfordulója al-
kalmából rendezett emlékülést ezek után megnyitottnak te-
kintem, s ismételten tisztelettel köszöntök minden jelen-
levőt. Az emlékülésnek célkitűzéseihez eredményes munkát 
kivánok, s egyben kedves vendégeinknek azt is kivánom, 
hogy érezzék jól magukat városunkban. 
S z e g e d , 1976. március hó 29-én 
